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ABSTRACT 
 
Article purposed to design an interesting visual art in the form of a drawing story books made in 
Indonesia having competitive quality compared to abroad. Literature study reading and selecting books, 
magazine, and internet, also interview with books publisher were done as research method. The result is 
a drawing story books with good ilustration and having the same quality with the abroad publication, the 
story book presents local content that is light and entertaining. Design and ilustration plays important 
role in books for children. In order to make local books able to compete with books from abroad, it needs 
a good quality in design and ilustration having the same quality with product from abroad. 
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ABSTRAK 
 
Artikel bertujuan menciptakan sebuah karya visual menarik berupa buku cerita bergambar 
buatan Indonesia dengan kualitas yang mampu bersaing dengan buku buatan luar negeri. Studi pustaka 
baik dari buku, majalah, maupun internet dan juga wawancara dengan penerbit buku dilakukan sebagai 
metode penelitian. Hasil yang ingin dicapai adalah buku cerita bergambar dengan kualitas ilustrasi yang 
matang dan tidak kalah dengan ilustrasi luar, dengan konten dalam negeri yang bersifat ringan dan 
menghibur. Desain dan ilustrasi berperan penting dalam buku untuk anak-anak. Agar buku buatan dalam 
negeri dapat bersaing dengan buku luar negeri, dibutuhkan kualitas desain dan ilustrasi yang baik yang 
tidak kalah dengan buatan luar. 
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